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I. STABILNE TENDENCIJE
Uz uobicajene sezonske pomake tijekom Ijetnih mjeseci, hrvatska
ekonomija ulazi u posljednje tromjesecje 1997. s relativno stabilnim
tendencijama prenijetim iz prosle i intenziviranim sredinom ove godine.
Tablica 1.
OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH KRETANJA
U RAZDOBLJU SIJECANJ-RUJAN 1997.
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Tako je desezonirana razina fizickog obujma industrijske proizvodnje
povecana u rujnu u odnosu na kolovoz za 0.2%, cime je nastavljena
tendencija njezinog rasta zapoceta u posljednjem tromjesecju 1995.
godine po trendnoj stopi od 0.5% mjesecno. Pri takvoj tendenciji,
prosjecna desezonirana razina industrijske proizvodnje u razdoblju
sijecanj-rujan 1997. za 5.5% je visa od prosjeka iz 1996. godine (prema
originalnim podacima ona je za 5.3% visa nego u istom razdoblju prosle
godine), a - uz nastavak te tendencije tijekom cetvrtog tromjesecja - u
cijeloj 1997. godini mogla bi porasti za 6.0%. Nakon 0.3% u 1995. i
3.1% u 1996., takva akceleracija medugodisnje stope rasta industrijske
proizvodnje tijekom 1997. godine nadoknadila je pad proizvodnje iz
1993. i 1994. godine, tako da njena prosjecna sadasnja razina odgovara
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U okviru takve globalne tendencije aktualnog kretanja industrijske
proizvodnje, promatrano na razini kljucnih industrijskih grana, sadrzano
je pet grupa parcijalnih tendencija. Prvu odreduju grane u kojima
relativno visoka dinamika trendnog rasta ima kontinuirano obiljezje
tijekom veceg dijela 1996. i u cijeloj 1997. godini, tako da njih
karakterizira i visoka stopa medugodisnjeg rasta. To su prvenstveno
grane povezane s procesom obnove, te grane za cijim proizvodima je
porasla potraznja na domacem trzistu sukladno porastu dohodaka
stanovnistva. Medu njima, najpostojaniju tendenciju rasta ima opskrba
elektricnom energijom, plinom i vodom (8.0% u strukturi ukupne
industrijske proizvodnje) koja jos od sredine 1994. godine kontinuirano
raste po trendnoj stopi od 1.5% i cija je desezonirana razina u prvih
devet mjeseci ove u odnosu na prosjek prosle godine visa za 23.1%
(medugodisnji rast u odnosu na isto razdoblje 1996. godine iznosi
30.6%). Od prvog tromjesecja 1996. godine njoj se pridruzuju
proizvodnja namjestaja koja od tada raste po trendnoj stopi od 2.2%
mjesecno i cija je prosjecna desezonirana razina u razdoblju sijecanj-
rujan 1997. za 34.4% visa nego u 1996. godini (medugodisnji rast u
odnosu na prvih devet mjeseci prosle godine iznosi 35.6%), te izdavacka
i tiskarska djelatnost ( 6.1% u strukturi ukupne industrijske proizvodnje)
s trendnom stopom mjesecnog rasta od 2.0% pri kojoj je njezina
desezonirana razina u prvih devet mjeseci visa od proslogodisnje za
44.7% (medugodisnji rast u odnosu na isto razdoblje 1996. godine iznosi
45.5%).
Drugu grupu tendencija profiliraju grane cije kretanje proizvodnje je
determinirano slicnim ciniteljima kao i kod prve skupine, ali kod koje se
izrazitija tendencija rasta formira tek krajem 1996. i na pocetku 1997.
godine, sto utjece na nize (ali ipak visoke) stope medugodisnjeg rasta
proizvodnje tih u odnosu na prvu skupinu industrijskih grana. Tu
prvenstveno spadaju grane iz metalnog kompleksa, te proizvodnja
tekstila. Tako proizvodnja metala raste u posljednjem tromjesecju 1996.
i tijekom 1997. godine po trendnoj stopi od 2.2% mjesecno pri kojoj je
njezina desezonirana razina za 19.4% visa od proslogodisnje (rast u
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odnosu na prvih devet mjeseci 1996. iznosi 18.3%), proizvodnja
proizvoda od metala raste u prvih devet mjeseci 1997. godine po stopi
od 1.4% i njezina desezonirana razina je visa za 16.4% (15.9%), a
proizvodnja strojeva i uredaja je uz trendnu stopu mjesecnog rasta od
2.1% visa od proslogodisnje za desezonirano 24.9% (15.4% u odnosu
na prvih devet mjeseci). Istodobno, proizvodnja tekstila raste u 1997.
godini po trendnoj stopi od 2.7% i njezina je desezonirana razina u
razdoblju sijecanj-rujan za 12.3% (10.7%) visa od prslogodisnje.
U trecu grupu spadaju rastuce, ali oscilacijama podlozne tendencije
kretanja proizvodnje u granama gdje je formiranje ukupne potraznje
podlozno utjecaju oscilacija u kretanju robnog izvoza. To se, prije svega,
odnosi na preradu drveta koja od sredine 1995. godine ima laganu, ali
nestabilnu tendenciju rasta po prosjecnoj trendnoj sopi od 0.7%
mjesecno i koja je u prvih devet mjeseci 1997. za 7.1% desezonirano
veca od prosjeka iz 1996. godine ( za 7.6% veca nego u istom razdoblju
te godine), te na proizvodnju ostalih prometnih sredstava koja takoder
od sredine 1995. godine - uz stagnaciju sredinom 1996. - raste po
trendnoj stopi od 1.5% i cija je prosjecna desezonirana razina u razdoblju
sijecanj-rujan 1997. za 6.9% (5.7% u odnosu na isto razdoblje) visa od
proslogodisnjeg prosjeka.
Za razliku od navedenih skupina granskih tendencija u kretanju
industrijske proizvodnje gdje aktualno profiliranje ukupnih odnosa na
trzistu rezultira globalno pozitivnim proizvodnim impulsima, proizvodnja
hrane i pica kao najveca industrijska grana (25.1% u strukturi ukupne
industrijske proizvodnje) stagnira tijekom 1996. i 1997. godine i njezina
je desezonorana razina niza u prvih devet mjeseci ove u odnosu na
prosjek prosle godine za 1.3% (u odnosu na isto razdoblje prosle godine
niza je za 0.6%), jednako kao i proizvodnja odjece cija razina je niza za
1.7% (2.9%) i kod kojih uvozna konkurencija na domacem trzistu
neutralizira efekte blagog ovogodisnjeg povecanja vrijednosti izvoza
(4.3% kod proizvodnje hrane i 2.4% kod proizvodnje odjece) tih dviju
(uz kemijsku industriju) najvecih izvoznih grana. Unatoc povecanja
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izvoza za 22.9%, stagnantna obiljezja u 1997. godini ima i proizvodnja
koze, galanterije i obuce cija je desezonirana razina niza od
proslogodisnje za 3.1% (za 6.8% niza nego u prvih devet mjeseci prosle
godine), dok se proizvodnja naftnih derivata - koja se uz visoke
oscilacije smanjivala tijekom 1996. i prvog tromjesecja 1997. godine od
kada ponovno raste po trendnoj stopi od 3.7% - krece na prosjecnoj
desezoniranoj razini za 19.6% nizoj od proslogodisnje (za 18.9% nizoj
nego u prvih devet mjeseci prosle godine).
Konacno, peta grupa tendencija karakteristicna je za proizvodnju
kemikalija i kemijskih proizvoda (11.3% u srrukturi ukupne proizvodnje)
kod koje jos od pocetka 1995. postoji kontinuirana tendencija smanjenja
proizvodnje po trendnoj stopi od 0.8% mjesecno, sukladno cemu je
desezonirana razina te proizvodnje u razdoblju sijecanj-rujan 1997. za
10.5% niza od proslogodisnjeg prosjeka ili za 11.3% niza nego u istom
razdoblju prosle godine, a izrazenu tendenciju pada proizvodnje
pokazuju i vadenje nafte i zemnog plina (medugodisnji pad za 10.6%)
te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (medugodisnji
pad za 12.4%), sto u ukupnosti ukazuje na vrlo diferencirane uvjete u
kojima posluju pojedine industrijske grane, jednako kao i pojedini sektori
nacionalne ekonomije.
Medu njima, sukladno diferenciranom utjecaju cinitelja koji odreduju
razlicite tendencije kretanja proizvodnje unutar industrije, relativno
kontinuiranu tendenciju rasta tijekom 1996. i u 1997. godini ima
aktivnost u gradevinarstvu angaziranom na obnovi i izradnji
infrastrukture, gdje efektivni sati rada rastu po trendnoj stopi od 1.4%
mjesecno tako da je njihova prosjecna desezonirana razina u prvih osam
mjeseci 1997. godine za 14.1% visa od proslogodisnjeg prosjeka (za
15.0% visa nego u istom razdoblju prosle godine), dok je povezano s
kretanjem proizvodnje u industriji prerade drveta, aktivnost u sumarstvu
povecana u prvih devet mjeseci 1997. u odnosu na isto razdoblje 1996.
godine za 5.0%.
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Istodobno, sa 2.9 mil. nocenja u rujnu, tendencija intenzivnog povecanja
aktivnosti u turizmu prenosi se iz predsezone i sa vrha turisticke sezone
i na postsezonsko razdoblje, cime je u prvih devet mjeseci ove godine
ukupno ostvareno 29.3 mil. turistickih nocenja sto je za 42.6% vise nego
u istom razdoblju prosle godine. Od toga je 20.0 mil. nocenja ili 68.4%
od ukupnog broja ostvareno na podrucju Istre i Primorja uz
medugodisnji porast od 30.5%, 4.2 mil. nocenja uz medugodisnji rast
od 94.0% ostvareno je na podrucju Srednjeg i Juznog Jadrana
oznacavajuci postupnu revitalizaciju ove turisticke regije, dok je 1.1 mil.
nocenja uz medugodisnji rast od 10.5% ostvareno u kontinentalnom
podrucju. U strukturi nocenja, domaci turisti pri tome sudjeljuju sa 17.5%
i broj njihovih nocenja povecan je u odnosu na 1996. godinu za 15.3%,
dok je broj nocenja inozemnih turista veci za 50.1% od cega je iz pet
najvecih emitivnih zemalja iz kojih se formira 79.7% inozemne potraznje
za nasim turistickim uslugama ( Njemacka 5.3 mil. nocenja, Ceska 4.2
mil., Slovenija 3.7 mil., Italija 3.2 mil. i Austrija 2.8 mil. nocenja) veci za
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45.4%, a iz ostalih zemalja (Slovacka 1.1 mil., Madarska 750 tisuca,
Poljska 685 tisuca, Bosna i Hercegovina 479 tisuce nocenja i dr.) veci
za 71.3% sto je indikator i postupnog sirenja trzista nakon njegove
izrazite geografske koncentracije u prethodnim godinama.
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Uz takve tendencije na podrucju industrijske proizvodnje, sumarstva,
gradevinarstva i turizma te uz istodobno povecanje vrijednosti otkupa
poljoprivrednih proizvoda za 9.8% (sijecanj-kolovoz), prometa u trgovini
na malo za 5.6% i u trgovini na valiko za 10.1%, kao i stagnacije
prijevoznih ucinaka u prometu (broj putnickih kilometara povecan je u
razdoblju sijecanj-kolovoz ove u odnosu na isto razdoblje prosle godine
za 3.2%, a broj tonskih kilometara smanjen za 4.1%), ukupna razina
poslovne aktivnosti mjerena fizickim pokazateljima u kljucnim sektorima
nacionalne ekonomije veca je u prvih devet mjeseci ove u odnosu na isto
razdoblje prosle godine za oko 9% (ponderirano ucescem tih djelatnosti
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u bruto domacem proizvodu), a bez turizma za oko 6.5%, dok je bruto
domaci proizvod ukupne privrede - ocjenjuje se - povecan u torn
razdoblju za oko 5%.
I dok tako, prvenstveno pod utjecajem diferenciranog rasta pojedinih
komponenti agregatne potraznje na domacem trzistu, ukupna
proizvodnja zadrzava globalnu ali sektorski i granski razlicitim
intenzitetom izrazenu tendenciju postupnog ubrzavanja, relativne
odnose na podrucju robne razmjene s inozemstvom obiljezava nastavak
stagnacije vrijednosti izvoza iskazane u tekucim dolarima pri kojoj se uz
istodobni rast vrijednosti uvoza nastavlja kontinuitet akumuliranja deficita
u toj razmjeni.
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Sa 389 mil. USD realiziranih u rujnu, vrijednost robnog izvoza dostigla
je u prvih devet mjeseci ove godine iznos od 3256 mil. USD, sto je za
1.1% vise od proslogodisnje. U okviru toga, signifikantno povecanje
izvoza medu kljucnim izvoznim granama ostvarili su prerada drva (200
mil. USD uz medugodisnji rast od 25.6%), prerada koze (205 mil. USD
uz medugodisnji rast od 22.9%) i proizvodnja metala (118 mil. USD uz
medugodisnji rast od 12.3%), dok kod vecine ostalih najvecih izvoznih
grana (proizvodnja hrane i pica 330 mil. USD, proizvodnja odjece 440
mil. USD, proizvodnja naftnih derivata 293 mil.USD te proizvodnja
namjestaja 127 mil. USD) stope rasta osciliraju izmedu 2.4 (proizvodnja
odjece) i 6.7% (proizvodnja namjestaja). Izuzetak su proizvodnja
kemijskih proizvoda (412 mil. USD) cije je izvoz smanjen za 13.2%,
proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (149 mil. USD) sa smanjenjem
za 26.0% te proizvodnja strojeva i uredaja (121 mil. USD) sa
smanjenjem za 4.8%, dok izvoz elektricnih strojeva i aparata (156 mil.
USD) stagnira na proslogodisnjoj razini. Oko 52% tog izvoza realizirano
je na trziste Europske unije, od cega 699 mil. USD u Italiju, gdje je
vrijednost izvoza veca od proslogodisnje za 2.4% te 602 mil. USD u
Njemacku uz medugodisnje smanjenje vrijednosti tog izvoza (utjecaj
aprecijacije tecaja dolara u odnosu na njemacku marku) za 3.7%.
Daljnjih 16% izvoza realizirano je na podrucju zemalja CEFTA-e, pri
cemu je on zbog smanjenja izvoza u Sloveniju (395 mil. USD) za 11.3%
ukupno manji od proslogodisnjeg za 7.7%, dok je pod utjecajem porasta
izvoza u Bosnu i Hercegovinu (479 mil. USD) za 25.5%, izvoz na ostala
podrucja ukupno veci za 5.1% nego u prvih devet mjeseci prosle
godine.
Istodobno, uz 785 mil. USD u rujnu, ukupan robni uvoz iznosi u
razdoblju sijecanj-rujan 1997. godine 6391 mil. USD, sto je za 17.0%
vise od proslogodisnjeg, rezultirajuci u torn razdoblju deficitom robne
razmjene od 3135 mil. USD koji je za 894 mil. USD ili za 39.9% veci od
proslogodisnjeg, uz smanjenje stupnja pokrivenosti robnog uvoza
izvozom sa 59.0 na 51.0%.
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Tablica 2.
ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM


































































Unatoc tome, u uvjetima povecanog deviznog priljeva od turizma i
doznaka, ukupna devizna sredstva u bankarskom sustavu zadrzavaju
tendenciju rasta i krajem rujna iznose 5090 mil. USD sto je za 784 mil.
USD ili za 18.2% vise nego krajem 1996. godine, od cega je povecanje
za 702 mil. USD ostvareno tijekom razdoblja srpanj-rujan. U tome,
devizne rezerve centralne banke iznose 2488 mil. USD i u odnosu na kraj
1996. godine povecane su za 174 mil. USD ili za 7.5%, sto je istodobno
omogucilo povecanje kolicine primarnog novca u torn razdoblju za
10.8% i novcane mase za 16.3%. Time su realne velicine tih osnovnih
monetarnih agragata vece u razdoblju sijecanj-rujan ove u odnosu na
isto razdoblje prosle godine za 21.5% (primarni novae) i 24.2%
(novcana masa), dok su ukupna likvidna sredstva realno povecana za
40.2%., sto se odrazava i na kretanje kamatnih stopa. Prosjecna
kamatna stopa na trzistu novca iznosila je tako u rujnu 8.8%, dok prosjek
za prvih devet mjeseci iznosi 10.6% nasuprot 22.3 % u istom razdoblju
1996. godine, dok su prosjecne aktivne kamatne stope banaka na
kredite u kunama smanjene sa proslogodisnjih 23.7% na 15.9% u
razdoblju sijecanj-rujan ove godine (u rujnu iznose 14.3%).
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Pri takvim agregatnim tendencijama u realnoj i monetarnoj sferi, neto
novcani primici privrede od realizacije roba i usluga realno rastu u
posljednjem tromjesecju 1996. i tijekom razdoblja sijecanj-rujan 1997.
godine po trendnoj stopi od 1.4% mjesecno i njihova je desezonirana
razina u torn razdoblju za 11.2% visa od proslogodisnje (za 11.7% visa
nego u prvih devet mjeseci prosle godine), pri cemu su primici od
prodaje roba i usluga stanovnistvu realno povecani za 18.0%, a od
prodaje pravnim osobama za 9.3%, odrazavajuci dinamicke odnose
izmedu sektora u strukturi formiranja agregatne potraznje sukladne i
uspostavljenim odnosima u namjenskoj strukturi uvoza. Ti odnosi se
zatim reproduciraju i porastom udjela prihoda stanovnistva u strukturi
novcanih izdataka privrede sa 21.5% u 1996. na 22.5% u 1997. godini
uz realni medugodisnji rast tih prihoda za 15.9%.
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Tablica 3.
PR1MICI I IZDACI PRIVREDE U RAZDOBLJU SIJECANJ-RUJAN
1. PRIMICI IZ REDOVNE DJELATNOSTI
- od stanovnistva
- od pravnih osoba
2. IZDACI ZA MATERIJAL, ROBE I USLUGE
3. REALIZIRANI BRUTO PROIZVOD (1-2)
4. POREZI I DOPRINOSI
- na dohotke
- na promet




7. ISPLATE STANOVNI§TVU (NETO)
- place
- ostalo
8. PLASMANI SREDSTAVA (NETO)
9. OSTALI IZDACI (NETO)


































































































U takvim uvjetima i masa realnih neto placa na razini ukupne nacionalne
ekonomije koja je pocetkom 1997. godine stagnirala, raste od travnja do
rujna po trendnoj stopi od 0.4% mjesecno i u prvih devet mjeseci ove je
za 11.4% visa nego u istom razdoblju prosle godine, a slicne tendencije
ima i bruto naplata prihoda proracuna i fondova. Nakon smanjenja u
prvom tromjesecju proizaslom iz reduciranja dijela poreznih stopa, ti
prihodi realno rastu u nastavku godine po trendnoj stopi od 0.6%
mjesecno i njihova je prosjecna razina u razdoblju sijecanj-rujan ove za
6.9% visa nego u istom razdoblju prosle godine.
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U okviru toga, tekuci prihodi Drzavnog proracuna realno su visi od
proslogodisnjih za 2.7% (nominalno su povecani za 6.5%), dok - zbog
znatno nizih prihoda od kapitala - ukupni prihodi realno stagniraju.
Istodobno, s obzirom na povecanje subvencija (nominalni rast od
48.4%), povecane troskove kamata po osnovi servisiranja javnog duga
(za 42.1%) te rast neto otplata kredita (za 16.0%), ukupni rashodi
Drzavnog proracuna realno su u prvih devet mjeseci 1997. za 5.3% veci
od proslogodisnjih (nominalno su veci za 9.2%) sto rezultira
proracunskim deficitom na razini od 5.2% ukupnih rashoda (oko 1.5%
bruto domaceg proizvoda) financiranim iz inozemnih izvora.
Tablica 4.
OSTVARENJE DRZAVNOG PRORACUNA
U RAZDOBLJU SIJECANJ-RUJAN 1997.
I. UKUPNO
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REALNI EFEKTIVNI TECAJ (12.1993. = 100)
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Cjelina takvih tendencija i odnosa u privrednim kretanjima (ponuda
deviza - novcana masa; domaca agregatna potraznja - uvoz; relativno
niski proracunski deficit) omogucuje i dalje odrzavanje stabilnosti
osnovnih agregata cijena na domacem trzistu i tecaja nacionalne valute.
Cijene proizvodaca industrijskih proizvoda porasle su tako u prvih deset
mjeseci 1997. godine za 1.4%, cijene na malo za 2.8%, tecaj DEM
nominalno je deprecirao za 1.0%, dok je sukladno kretanjima na
svjetskim burzama, tecaj USD nominalno aprecirao u torn razdoblju za
14.2%, da bi pod utjecajem burzovnih poremecaja deprecirao u prvoj
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